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 国際交流基金による 2015 年度の海外日本語教育機関調査によると、日本語教育の実施が確認できた





























































































3年生 1名、計 6名である。  




























































































日本語能力試験 JLPT   
https://www.jlpt.jp/statistics/index.html 
https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html 
国際交流基金「2015年度 海外日本語教育機関調査」  
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/survey15.html  
李敏「中国人留学生の日本留学決定要因に関する研究」  
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/39950/20160512100225920513/DaigakuRonshu_48_97.
pdf 
 
 
 
 
